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Підвищення ефективної діяльності бюджетних установ у більшості 
залежить від обґрунтованості, своєчасності і доцільності прийнятих рішень в 
основу яких покладені аналітичні дані виконання кошторису. Кошторис 
видатків є основним плановим документом, який визначає обсяг, цільове 
спрямування і щоквартальний розподіл коштів, які виділяються з бюджету на 
утримання установ, виконання ними власних функцій та досягнення цілей, 
визначених на рік відповідно до бюджетних призначень. 
Доведено, що аналіз фінансування бюджетних установ проводиться за 
допомогою різних методів і прийомів, найбільші поширеними з яких  є метод 
зіставлення або порівняння. Він складається в зіставленні фактичних 
показників з планом, кошторисом, по датах року, з аналогічними показниками 
за ряд попередніх років і нормативними показниками.  
Вагоме значення для аналізу кошторису бюджетної установи має 
параметричний аналіз. Останній передбачає розрахунок співвідношення 
показників діяльності, які впливають як на структуру, так і на виконання 
кошторису; дослідження таких співвідношень для встановлення періодів 
ефективного виконання кошторису (зокрема, формування кредиторського 
сальдо за рахунками «Результат виконання бюджетів» і «Результат виконання 
кошторису»); розрахунок статей кошторису із застосуванням цих 
співвідношень з метою планування певного рівня показників (коефіцієнтів) [1-
3]. Показниками, на підставі яких доцільно проводити параметричний аналіз 
виконання кошторису, можуть бути касові та фактичні видатки звітною періоду 
за фондами та в цілому по установі; доходи загального та спеціального фондів; 
сума власного капіталу установи; сума валюти балансу; середньоспискова 
чисельність працівників за відповідний період та ін. В разі проведення 
прогнозного аналізу виконання кошторису бюджетної установи отримані дані 
становлять основу для фінансового планування в установі та для фінансового 
бюджетування. 
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